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Аннотация. В статье рассмотрен подход к разработке двухполосных устройств распределения мощности
с разным ее делением в разных полосах частот, основанный на методе двухчастотной эквивалентной заме-
ны. Для его реализации помимо схем Т- и П-типа предложена схема эквивалентного четырехполюсника на
базе отрезка связанных полосковых линий передачи. Получены соотношения для расчета электрических
параметров элементов схемы этих четырехполюсников, которыми возможно заменить отрезок линии пе-
редачи с разными значениями волнового сопротивления в разных полосах частот. Электрическая длина та-
кого отрезка может быть разной и отличной от значения /2. Приведены примерымоделирования неравно-
плечих устройств распределения мощности таких, как двухканальные балансные делители и кольцевой
делитель (кольцевой ответвитель) с коэффициентами деления мощности 2,0 и 1,0 в полосах частот со сред-
ними значениями 2,0 и 3,6 ГГц. Измерение рабочих параметров созданных макетов двух устройств показа-
ло хорошее совпадение экспериментальных данных с результатами моделирования.
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Быстрое развитие современных беспро-
водных систем связи с несколькими рабочими
диапазонами частот, согласно принятым стан-
дартам, побуждает к проектированию входных
трактов с применением многополосных уст-
ройств, что позволяет упростить структуру
систем, уменьшить габаритные размеры и се-
бестоимость. При этом в первую очередь вни-
мание уделяется разработке двухполосных
микроволновых пассивных устройств, обеспе-
чивающих заданные значения рабочих пара-
метров на разных, в общем некратных, цен-
тральных частотах двух рабочих полос. К про-
блеме, требующей решения в данном направ-
лении, относится и разработка метода проек-
тирования двухполосных балансных уст-
ройств заданного в полосах частот распределе-
ния СВЧ мощности в интегральном исполне-
нии, являющихся важными составляющими
радиотехнических систем и систем связи.
Задача двухполосного неравноплечего де-
ления мощности рассмотрена во многих рабо-
тах [1–4], однако предложенные методы при-
менимы для расчета двухканальных делителей
с одинаковым коэффициентом деления в обеих
полосах частот. Разное деление мощности в ра-
бочих полосах рассматривалось только для не-
скольких вариантов схемы шлейфных направ-
ленных ответвителей [5–7] и варианта кольце-
вого моста [5].
В большинстве случаев для реализации
двухполосных устройств распределения мощ-
ности использованы отрезки одиночных ли-
ний, нагруженные разомкнутыми или закоро-
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